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i G B E S P A Ñ O L A t M S H I t ¥ 
E s p a ñ a tx3g© ona milicia disra y Jus-
ta eósrs® la nuestra; pop eso nú hemos vacáladí? 
•sn vensr a ella, nS vaoUa^mos en castlgap ai que 
ge desvíe do ia recta marcada por nuestra conducía. 
$i6ma 7 ^ — L t é n j Jysves, 20 de Abril de 1S39. 
E . E L G E N M O F R A N 
U E B L O S D 
A N T E E L T R A Y E C T O , L O S A N D A L U C E S H A N P A T E N T I Z 
1 
E N 
Cádiz, 18.—Procedente de Se 
villa llegó a esta ciudad S. E. el 
Jefe del Estado, acompañado 
clei general Queipo de Llano. 
Durante todos los pueblos del 
íccorrido, el generalísimo Fran-
co recibió constantes muestras de 
incomparable entusiasmo. 
La llegada a Cádiz fué triun-
fa! y apoteósica. Todo el pue-
blo se había congregado para tri 
butat al salvador de España un 
recibimiento entusiasta. 
El Caudillo se dirigió a la Pía 
m de San Juan donde se habí-
reunido un inmenso gentío qut 
al grito de ¡Franco! ¡Franco ' 
¡Franco!, no cesaba de aclama"-
al Generalísimo. E^te pronunció 
el siguiente discurso: 
• Españoles gaditanos: Esta ma 
sa ézl pueblo gaditano me re-
cuerda hoy la lectura de la His-
toria, cuan cío los espeñalos desde 
este misino lugart salieron a la-
borar el Imperio dé España. 
(Ovac ión) . 
Mar íneros gaditano'?: Las gen-
tes de mar ésctibieron ía-s página!: 
más bri ' lantés de la Historia. ¡Mfe 
rineros fueron los que forjaron 
paso a paso m i l imperio:'. Por 
eso al alzarse hoy en España su 
unidad de ímnerio, recoge el an-
helo de aquellos bravos españo-
les y aquellos maríneros viejns 
curtidos en el mar, ano defen-
dían el honor de Esnaña, como 
nuestra' íuventudes lo har^n y 
en acuellas madres que dieron 
sus hiio^ y ane los r^ndahan a 
h muerte por la unidad, por la 
ñ m Misal/es 
f l i l Esfuma 
Biirg'og, 19.—Ko:/, fiesta de la 
Unificación, S. E. el Jefe del Es-
tado ha firmado una importante 
ty est^leci(?ndo un régimen de 
prvbxción a Pa vivienda de renta 
íecueida, y creando un Instituto 
nacional de la Vivienda, encarga 
ÜO d> su aplicación. 
Esta Ley, que consta dd una 
Porte expositiva y de .22 artídu-
}?!.' .se Publicará en el Boletín 
^ i c i a j del Estado de mañana, 
cía 20 y responde a las consignas 
oe^ l i t a d o Español, de facilitar 
™ e i i d a higiénica y alegre a la 
grandeza y por la fe de la Pa-
tria. (Aplausos). 
Como estas madres de hoy que 
han dado la sangre de sus hijos 
gustosas, empujándolos a la 
muerte por la salvación de Espa-
ña. 
Por eso, españoles, cuando ha-
blamos de Imperio hablamos de 
mar, hablamos de patria y ha-
blamos de fe, de juventudes he-
roicas y de grandezas de Espa--
ña, que tienen honor de raigam-
bre, como lo tuvieron aquellos 
marinos que supieron morir co 
no mártires antes que manchar 
vus manos en los timones de 
MOSCIÍL (El púb-ico aclama al 
Caudillo pronunciando lo? gri-
os de ¡Franco4 ¡Franco! ¡Fran-
"ot durante algunos minutos) . 
Pero en estos momentos glorio-
sos y_ de triunfo, en estos mo-
mentos de victoria- de una Espa-
ña vigorosa contra las intrigas 
ntennc'onalcs, debéis poner 
vuestra en la juventud, en la 
•^adte España, c-n este puerto, de 
'dqude *fiV.?rnn an taño los Totr 
rJuict3dor€S one extendieron lue-
TO r^or el mundo la vobmtad del 
nueblo v en h sangra d^rr^-n^da 
e Dued1^ rmoi-'ir la gloria de Es-
D¿na. (Ovación) . 
Hay duc tener voluntad de Tm 
nerírt; -norque a estas ínventudfs 
fispañojas, a estos infantes ¿?spa-
ííolcs, sin ieual en e1 m'mdo y 
ron estos marineros OUP forjó la 
hermandad v la unids-d españo-
la, se elevará nuestra cambre gto 
«ínsa v se hará más rería nuestra 
fortaleza. Unidos todos con esta 
m^a d f pueblos en nn solo ca-
mino, en el camino de la fe, en 
el camino de la Patria. (Ova-
ción) . 
En esta hermandad sagrada 
del marinero y del campesino ha 
visto España que su pasado no 
se acaba, porque ellos torjaron 
esa unidad ai servicio de la Cruz 
y de una bandera. 
Y o recojo vuestro semblante 
y vuestras flores para entregarlos 
a U madre Patria al grito de 
¡Arriba España! 
Las últ imas palabras del Gene 
ralísimo son acogidas con una 
estruendosa ovación por el nume 
roso público y con los gritos de 
¡Franco, Franco, Franco! 
S. E. S A L E P A R A M A L A G A 
Cádiz, 19. — Esta mañana 
abandonó esta capital S E. el Je-
fe del Estado. 
Poco antes de las ocho comen-
zaron a llegar las autoridades, en 
Jkgriciilsiifii en 
Madrid, 19.—Procedente da 
Fevilla hs llegado a Madrid el 
"íinistro de Ágricultura y Secre 
'Tario General del Movimiento, oa 
raarfu'a Raimundo Fernández 
Cuesta. ; i 
Dr.rante su estancia, mspeccio 
nará las diversas dependencias 
de la Secreta! ía General del Mo 
vimiento, que en breve comenza-
rán a funcionar en Madrid, en 
el Palacio de Riera situade en la 
calle de Alcalá.—LPgos» 
Málaga 19.—El Generalísimo 
salió esta mañana de Cádiz, si-
guiendo la carretera de la costa 
hacia Málaga, en compañía del 
general Queipo de Llano y del 
ministro de Defensa Nacional, 
general Dávila . 
'Los pueblos del trayecto acu-
dieron en masa a tributarle el 
testimonio de su adhesión y en-
tusiasmo. Las ventanas y balco-
nes se encontraban engalanados 
con follaje y coleaduras. Los 
campeamos, abandonando sus t?. 
reas, acudían con sus herramien 
tas en masa y brazo en alto sâ  
ludaban al salvador de España. 
Algeciras se encontraba en ma 
sa en la- calle y la caravana tuvo 
que dptenersp' para saludar a la 
mul t i tud. Todas las casas del 
rmeblo y las banra'" de pescado-
res se encontraban engalanadas. 
La carretera de la proviicia do 
Málaga estaba adornads cada 
cíen metros con letreros dances 
con el nombre del Caudillo. De 
todas partes acudían comisiones 
de campesinos con los trajes t í-
picos, ofreciendo ramos di floras 
v -arroíando al aire bandadas de 
palomas. 
La bella ciudad d^ Málaga v 
encontraba enratlanada. La Ala-
Hieda era un iardín de los.colo-
:te las que se encontraba el gene t 
•al Queipo de Llano Momentos ] 
después, un toque de avenciónj 
anuncia la presencia en la cubier 
ta del "Canarias" del Caudillo, 
que vertía uniforme militar, lle-
vando camisa azul y boina roja. | 
Las tripulaciones de los b i r 
ques anclados en el puerto for-j 
marón sobre cubierta y los i 
ceros "Navarra" y "Canarias" j 
hicieron las salvas de ordenan-1 
za. E l público estacionado en la I 
Avenida de Isaac Peral, vitoreó 
a S- R • - V i i E l Caudillo, acompañado del 
general Queipo de Llano y del i 
ministro de Defensa Nacional. ¡ 
general Dávila, subió a su auto-
móvil, marchando con dirección 
a Málaga. 
La despedida Que Je hizo el 
pueblo gaditano ha sido extraor 
dinariamente car iñosa .—Logos, i 
9 « 
M c a n I r&i i f -
lucía aspecto fantástico, sembra-
da de ñores. Las aclamaciones y 
vítores de la inmensa muche-
dumbre eran delirantes. 
En el barrio del Limonar, gru 
pos de señoritas falangistas arro 
iaban rame s de flores a la llega-
da de S. E. 
Por la< tarde, ante la residencia 
del Generalísimo, se agruparon 
millares y millares de personas. 
Poco después, el Generalísimo 
l o a r e d ó en él balcón del' Ayun-
tamiento, vertido cpn la camifa 
azul y tocado con la boina roía. 
Nuevas aclamaciones y vítores 
delirantes de la muchedumbre 
acogieron su presencia. 
A continuación, el Generalísi-
mo pronunció un bello y lumi 
"oso díscUrso, en el que cantó la-
^lorias de los boinas roías y de 
los fala?mVas. unidos hov en el 
amor a la Patria. Recordó cómn 
En honor del Coudil^ % 
ctíiferirá Í Ü S^vilii mm 
Sevilla, 19.—En honor del Cau 
i i l lo , se prepara para el sábado 
próximo una gran fiesta al estilo 
índaluz, organizada por el Ayuii 
í-amiento, sevillano.—Logos. 
el precursor ce la Falange, Joséí 
Antonio, cayó asesinado en A l i 
cante entre un requeté y un fa" 
langista, y recordó también los 
sufrimientos de Málaga bajo el 
dominio de la horda roja. 
Las ovaciones de la masa ern^' 
continuadas y atronadoras, has*» 
ta llegar a emocionar al Caudi-* 
l io.—Logos. 
R E G R E S A N A BURGOS L O ^ 
M I N I S T R O S D E DEFENSA^ 
A G R I C U L T U R A Y GOBER" 
N A C I O N 
Sevilla, 19.—El ministro d^ 
Defensa Nacional, general Dáv i -
la, emprendió anoche su viaje! 
de regreso a Burgos, acompañsj 
do de su Estado Mayor. 
E l ministro de Agricultura, ca? 
marada Fernández Cuesta, estu-" 
yo esta mañana en el Hogar de| 
quinto distrito de la Falange,, 
acompañado del secretario pro-* 
vincial camarada Julio Laffitc,. 
donde fué recibido entusiásticai 
mente, cuyos locales visitó coi¿ 
deienimiento. Inmediatamente 
después emprendió su viaje d©; 
regreso a Burgos. 
t ! ministro de la GobemanórÉ 
camarada. Serrano Súñer, salió) 
del hotel esta mañana a lasi 
diez, acompañado del goberna-
dor civil señor Cadenas, mar-
chando directamente al Museo» 
Arqueológico, provincial, sitúa"* 
do en el hermoso e hiVórico edi-
ficio del convento de Santa Cla-
ra. Le esperaban el director del 
Alcázar señor Romero, el secre 
t a ro provincial de Falange Es" 
parola Tradiconalrta y de las 
JONS camarada Laffite y otras 
personalidades.,con las oue visi-
tó el MUSPO. Desnués. jel minis-
tro pasó al convento de mom'a^ 
clarisas, donde fué rocibído COTÍ 
grandes mrfsrras de simnatíai 
por las religiosas, recorriendo^ 
una partf5 de la clausura, cuvas 
beílézas artísticas admiró . 
Servidamente el ministro <fé 1^ 
f-^o^^^Trión cont inuó sn viaíe 
a Madrid acompañado de sn es'» 
^o^a. q^e también yísitó el Core 
vento de Santa Clara. 
l • - • Íf@ ÚM l í l l s 
anda visitm al 
1 0 
Burgos, 19.—El general Jordai 
na ha recibido las siguientes v i * 
itas: Ministro de Hacienda, dona 
\ndré3 Amado;- segundo jefe 
del Estado Mayor de la Armada^. 
>dos en forvon 
»h lo hflí el acto de ui amenté nací 
\ñi> La comisión de rec 
ter I leí tesoro artístico, hi 
Lo-1 % psta ciudad con dich 
% c a s h b i c í d t t d 
Femando Nicolás, de 13 años 
{le edad, que vive en Juan Ma-
Idrazo, número 22, fué asistido en 
Ra Casa de Socorro de la fractura 
fcompleta de la clavícula izquiei-
jda, producida al caerse de la bi-
cicleta que montaba. 
Su estado fué calificado de pro 
nóstico reservado por los facul-
lativos de guardia. 
«Las m 
E l domingo próx|mo, segundo 
Bespués de Pascua, tendrá lugar 
ten la Real Colegiata de San Isi-
doro, la fiesta de su santo titular 
tel excelso arzobispo de Sevilla, 
¡Patrón del antiguo Reino de 
León, o sea, la fiesta vuígarrnen 
¡te conocida por "Las Cabezadas*7 
y que tiene tanto abolengo • Ua-
Idicional. 
A ella asiste el Ayuntamiento, 
como es sabido, y ofrece ua cirio 
de arroba en honor de San Isido-
ro, cuya imagen se pinta en él. 
Raieto detenido 
L a pasada noche, el soldado 
'José Esquivieí Castro detuvo a 
Francisco Hernández, de 13 años 
de edad, que pretendía robar en 
la churrería que se haya instala 
da en la Avenida del Padre Isla, 
frente a la Estación de Mat.^/a-
na. 
E l ratero tenía como cómplice 
en la faena a un compaero lla-
mado Manuel Jiménez Borge, que 
logró darse a la fuga y al que 
busca la policía. 
HALLAZGOS 
En la Comisaría de Investiga-
ción y Vigile ncia se presentó 
ayer una señora que no quiso 
dar su nombre, para entregar un 
bolsillo que . .- conteniendo dinero 
ge encontró ¿n la vía públca. 
L a « S e l e c c i ó n L e o n e s a » , e n u n m a g -
n i f i c o p a r t i d o , v e n c e a l a « S e l e c c i ó n 
d e l a D i v i s i ó n 8 1 » p o i ^ 7 t a n t o s a 4 
Con «hermoso día y bastante pú reinante les va mejor. No obstan 
olico se celebró este encuentro te los de la 81 consiguon marcar 
ionde pudimos apreciar en mu- les su cuarto tanto, producto de 
jhas ocasiones un excelente jue- un saque de banda por Manolito 
¿o por ambos equipos. que lo recoge Pepi y que a su 
E n los diez primeros minutos 
el juego se desarrolló con alguna 
Jureza y g^an nerviosismo en am 
bos bandos, siendo en estos minu 
tos de dominio alterno. 
A los doce minutos avanzan 
os leoneses rápidos sobre el te-
rreno contrario, pero los defen-
sas logran despejar el peligro 
.nandando el balón lejod y rápi-
aamente en contiaataque brioso 
3e lanzan los de la 81 llegando! 
i los dominios leoneses marcándo 
:es el primer tanto de la tarde, 
mo derecha de lia 81. 
por mediación de Manolito, extre 
A continuación se sucede^ va-
inas jugadas que dan ocasión pa-
:a que intervengan ambos porte-
ros y se luzcan en sus actuacio-
nes, ya que si uno cortaba efi. 
azmente un avance enemigo, ' a 
continuación actuaba el otro en 
idéntica forma. 
A los trece minutos, en un 
avance leonés, Arturo aprovecha 
an agujero para mandar un tiro 
)ajo y sesgado que el portero 
contrario no puedo detener y que 
/alió a los locales el apuntarse el 
empate a un tanto. 
Poco dura esta nivelación del 
marcador pues a los diez y siete 
minutos, aprovechando un fallo 
ie la defensa leonesa marcan los 
militares el segundo tanto a su 
avor. 
A los veinticinco minutos vuel 
vez se lo cede a Garrido, marcan 
do éste el tanto del empate, cuan 
do transcurrían los cinco minu-
tos de esta segunda parte. 
Sigue el juego y apuntamos 
buenas jugadas de ambos onces. 
que siguen nivelándose en su do-
minio, hasta que Pallarés recoge 
un balón y rápidamente se lo 
manda a Vega y éste a su vez se 
lo sirve a César, el cual lo rema-
ta de una manera fulminante, en 
cajando el quato tanto al portero 
de la 81. 
Seguidamento es Vega, el que 
chuta ala partería de Igllesias, el 
cual logra rechazar, pero débil-
mente, produciéndose ante su por 
lería una ligera melée que apro-
vecha César para apuntarse el 
sexto tanto de los leoneses. 
Hay varias jugadas por ambos 
onces y tan pronto danza la pelo 
ta en un campo como en el otro, 
aunque se nota más claro el do-
minio de los leoneses, cuyas ju-
gadas son más peligrosas, debido 
especialmente al cansancio que 
se aprecia en los muchachos de 
la 81. 
E l último tanto de la tarde lo 
marcó César en una bonita juga-
da combinada con Arturo que 
envió a aquél rápidamente un ba 
lón al darse cuenta de que esta-
ba mejor colocado para fusilar el 
tanto y que César lo convirtió en 
el séptimo. ¡Así se hace, Arturo! 
Sm .más variaciones en el mar-
Por robar carbón en ios mué 
lies de .a Estación Jr^ .V-rte m; 
detenida Emilia Quintanllla. 
E n estas ra Lenas ie ^ c o m p a ñ a . 
ban *>., muchaAos que s i < U e . P ^ n P?r 
ven a empatar los de León como 
esultadode una jugada en la | f <iof el axbitro dio por tenmna 
ue Vega se hace con la pelota, do el partido con el resultado de 
asándosela bien a César y éste, siete ''fceiección Leonesa'' y cua-
ue está bien colocado, con gran .tro "Selección División 81", 
portunidad encaja el segundo 
ron a la faga y que según pare 
ce se llaman el Nilo y el Balilia. 
versf 
qa> 
up^eí*? hoy ei segundo ani-
* tu de la gloriosa muerte del 
fué heroico brigada del Oc-
-li'oa del Regimiento de 
iteríta de Burgos y maestro 
uaí L>avid BeMnclión Garcíu 
ihto a sus contrarios. 
Alsrunos jugadores de la 81 
creer 
que ha sido precedido de of-side y 
ie los que le amonestan por dar 
válido ei tanto, abandona el te-
»eno de juego, cosa mal hecha 
en un árbitro, y más cuando to-
os pudimos apreciar en que no 
había existido el of-side indicado. 
Se suspende unos mfrmtos el 
Abad (q, e. p. d.) de molvidabJe I juego bista que salf» Nicolás co-
recuerdo para cuantos le tí a ta- jmo árbitro en sustitución de Ca-
rón, por su carácter sencillo y milo. 
amable. 
3C Z X 
Como comentario a este en-
cuentro diremos que el numero-
so público que lo presenció salió 
altamente satisfecho, pues vió 
^ ¡ m S t é l w Canü *>*f f^bol todo a partir 
lo que es el áribitro de la confien ^ los diez minutos de ra primera 
£ el cual al ver la dura actitud Parte y durante los treinta prune 
ros de la segunda mitad. 
Herido al frente de sus sóida-
en Sargentee de Lora (San 
Puesta la pelota otra vez en 
juego, Nicolás se ve on la necesi-
dad de cortar enérgicamente 
E l conjunto de la 81 División 
es un equipo aceptable y duro, 
formando en sus líneas excelen-
tes jugadores de equipos de cate-
gona como son: Xelo, del Avilíés; 
Manolito, del D. de la Coruña; 
CVrício, de? Lemus; Pepi, del 
íp^riin» 7 Pepe Lemus 
E i no/tero de éstos* actuó bien 
e hizo infinidad, de paradas, las 
más de ellas despejando de puño 
. íy samoranas, lo que unido a su 
íander) murió edificantemente jgunas jugadas sucias de vario» 
en el Hospital Militar de Burgos 
en la flor de la edad, a Dos veinti 
^cuatro año». 
Al recordar tan triste y glorio 
Ba fecha, reiteramos el pésame 
a la viuda del finado y maestra 
jugadores y en una de ellas co-
rresponde lanzar lia patada de 
castigo a Severino, quien se la 
manda a su hermano César, el 
que chuta de una manera rápida 
y formidable, marcando el tercer 
snacional doña Leonor Vidal', y ; tanto para la "Selección Loone» 
demás familia, de modo especial es". , 
Ahora es Arturo el que marca 
al cuarto tanto para loe leoneses 
después de recibir un balón de re 
chace del paBo de la portería, pro 
Una oración por el finado. cedente de un fuerte tiro de Je-
•—Después de corta enferme- susin. 
fiad entregó su alma al Creador, ¡- ido faltf escasos minu-
en esta capital la virtuosa p-ñrra jtos de esta primera parte, consi 
doña Cecilia de la Lama Gonzá fun los de la 81 su tercer tanto 
lez (q. s. g. h .L esposa de núes- también ñor fallo de la defensa 
tro estimado amigo el digno co- í v al haber salido ei falso 
Snerciante de esta ciudad don Les el portero que no llegó ha hacer 
se non el balón dejando así 
• •arios al que le marcasen 
deí finado el conocido 
profesor don Ramón Belincbón, 
director del colegio de este nom-
mujer simputi 
enamorada de ¡a placer. 
mes 
E r a ta finada 
iquísima, leonesa 
su tierra, de un carácter atrayen 
te y de una gran bondad que real 
Beaba la piedad honda y sincera 
de su alma, por todo lo cual te-
nía la estimación de quienes la 
trataban y que habrán sentidode «e produce un fuerte viento quf; 
verdad ku muerte. npri^iVp a las líneas leonesas 
A su viudo, madre, hijos y de- lo que hace que en sus primeros 
más apreciabie familia tcstkno- momentos sean dominados por 
talamos nuestra sincera oondolen- sus contrarios; pero reaccionan 
«¿a por tan trreiparable pérdida, algo loa locales, dedicándose al 
tJsa fyr&efóe por la Mecida, rjuego bajo qus ante ol v i » * » 
Terminó esta primera mitad con 
el resultado de cuatro a tres a 
favor de la Selección de León. 
X s s 
Al comenza la segunda parte 
¡rápida decisión impidió mayor de 
rrota a su equipo. 
L a Selección I^eonesa, compues 
ta en su mayoría por jugadores 
del equipo del S E U leonéa, hizo 
ayer uno de sus mejores partidos 
E l trío defensivo fué el que ea 
tuvo más desacertado. L a línea 
media reforjada por Crístiá, del 
Español, a no ser por su medir, 
centro Severino, no se conoció 
su eficacia, bien es verdad que 
Severino se portó por- lo« res 
L a delantera era la completa 
del S E U de León, jugó -«orno nun 
ca la habíamos visto, óotat 
dose y entregando «i temo . 
ón al compañero que en mejores 
ondiciones estaba ' • ' 
matar los tantos. 
Somos contrarios a loa distin 
Kos en los Jugadores i«>cales, pe 
ro hoy no tenemos mks remedio 
{ue destacar de esa ^elarr^ra a 
César, que en todo «i une ito es-
tuvo a la, altura de nar/ ^ n de-
antero centro haciéndolo fo^en y 
on gran voluntad 
Como final diremos que ya .es 
hora que la afición leonesa vaya 
^conociendo el valor efectivo 
leí equipo l«cal, pues a pesar de 
me en su conjunto hay varios ju 
•adores "nuevos" son éstos pred 
amenté los que se van destapan 
cen de los veteranos, sino que 
hasta los superan en varias oca-
siones. 
Ahora lo que hace falta es que 
a nuestros muchachos se les en-
frente contra aígún otro equipo 
de más altura, pues aunque ten-
gan que recibir alguno que otro 
"palmetazo" les servirá de lec-
ción y al mismo tiempo nos da-
.án ocasión de apreciar en ellos 
hasta dónde puede llegar su po-
tencia. 
C L A R O 
NOTA D E L A D E L E G A C I O N 
PROVINCLAL D E D E P O R T E S 
A L A AFICION L E O N E S A D E 
F U T B O L 
Ante la reseña del partido cele 
brado días pasados en nuestra ca 
pital, entre el S E U de Mieres y 
el S E U local, del cronista depor 
tivo "Claro", publicada en el nú-
mero del miércoles de este mis-
mo diario; esta Delegación de De 
portes, se ve obligada-a dar una 
explicación merecida, aclaratoria 
a toda la afición leonesa, sobre 
Jos comentarios de alineacionos 
ie jugadores de primer plano, 
que por causas ajenas a este Sin 
dicato no fueron aiiaendcjs, se-
gún se había anunciado, en el 
equipo mierense. Para lo cual pu 
blicaremos alguno de los párra-
fos de las cartas cruzadas entre 
ambos Sindicatos con motivo de 
ía concertación del partido ante 
dicho. 
Nuestra intención, al concertar 
Ücho encuentro era proporcionar 
ana buena tarde de fútbol , a la 
ifición local, y estimamos muy 
)portuno, traer un equipo asturia 
no, que son conocidos de todos 
y nos recuerdan sus actuaciones 
pasadas, siempre buenas. 
Entre otros, copiamos este pá-
rrafo de las cartas escritas de.-
de Mieres: "Esperamos que ten 
gáis una gran entrada, pues ci 
amos con un buen conjunto, en 
re los que merece destacarse e 
nternacional Emilm (del Ovíe-
lo F . C ) , Blanco, jugador de pri 
ñera categoría regional y uno do j 
os mejores medio centros de k- I 
provincia, Paredes y otros varios j 
que fueron jugadores del Rae-
ing Club de Mieres, eiuipo de pn 
meta categoría regional y en la I 
actualidad equipiers del conjunto 
del S E U local". 
Con esto pueden darse perfec-
ta cuenta IOF accionados leone-
ses, que la propaganda lanzada 
en" este oartido anunciando yiss-
dores de equipos de primer plan* 
de la categoría nacional nó era 
una propaganda lucrativa, sino 
cumpliendo las instrucciones que 
para tal efecto se recibieron de 
Mieres, 
• ^>' OÍ- m^nos que a nadie 
nopi interesan partidos ^áeiles con 
resultados catastróficos, lo que 
el S E U desea son equipes fuer 
tes enfrente, no maulas, como ei 
pasado. 
Por tanto, nosotros fuimos los 
primeros engañados y los prime 
ros en lamentar que no se pudie 
se ver el partido anunciado. 
Oueda. pues, aclarado. 
Con un saludo nacional-sindica 
ÜFíta para toda la aticen leonesa 
Por el S E U df> León.—El Délo 
ea*}o provincial df Deportes 
Jueves, 20 d© Abril ¿6 
OE SOCIEDAD 
Ha dado a hiz una henaog-. . 
ña la joven esposa de nuSb? 
querido camarada el s e c r S í 
piovincial de Falange EspaS' 
Tradicionalista ,y de las Joiía 
Restítuto Clérigo. ^ 
Tanto la madre como la reci, 
nacida se hallan sin novedad u 
que celebramos. 
Nuestra cordial enhorab 
GASA DE SOCORRO 
E n este benéfico estableciinien 
to fueron curados durante el día 
de ayer los siguientes lesionado^ 
Daniel Sánchez de once años 
de edad, que vive en la calle 
rales número 14, de una herida 
contusa en el arco superciliar i», 
quierdo, producida por una caída 
casual. Su estado fué calificado 
de pronóstico reservado/ 
—Manuel Santos, de 16 añoe 
de edad, que vive en E l Egido, 
de ~ mía herida contusa de carác-
ter leve en el arco superciliar U. 
quierdo, producida al jugar a loa 
bolos. 
Aquilina Gohzález, de varias 
erosiones en la nariz y en el la. 
bio superior, producida al caerse 
de un autobús. E n leve estaco p»^ 
só a su domicilio, en Huergas, 
número 5. 
—Josefa Moran de dos n&Q^p 
medio, que vive en San Claudio, 
número 9, de una herida contusa 
en el arco superciliar derechô  
producida por una caída casual. , 
So-estado es. leve. 7 
Para hoy jueves, 20 de abril de 
1939. Año de la Vietoria 
A las cuatro tarde, ESPECIAL 
I N F A N T I L , con gran o?-..^Tama. 
B U T A C A , 0,50 
G E N E R A L . 0,25 
A las siet* trmm las diez 
treinta: 
IProgranui M É l I m espa-
ñol! 
L a interésame película titul.i-
OTA N O C H E m E L OAIEO 
Interpretación de Myrna Loy, 
Ramón Novarro y íle^hiaid Den-
ny. 
A las siete y c>.? rde y a 
las diez y media noche : 
¡ Aco/iteeim»en t o Í: rustico I 
Presenta»?..»»;» (i i '̂ ^ ^'^ 
peetácu)'.^ X'Oílci'i 
G U R R I , ,en loa qut iigt 
famosos DISCOS wIV'í 
de J A I M E PLANAS. 
La primer» e ia ^oropíirab.e Ur 
questa de «Tazz españotes 




A las siete treinta, UNICA SB 
Exito grande de la espeetaeu 
lar producción U F A 
L A R E I N A D E L AMOR 
Con Carola Honn J Faul m r 
i 
initea de don niginio Oso 
nos ruega dar las gracias a 
antas personas les testimonia-
n su sentimiento por la irrepa-
bk pordid» de la hiiita del ci-
eñf>» Lolita 
La familia k1 teniente del 
Regimiento ele Infantería de Bur-
dos don Felipa Móntelo, da la? 
gracias por nuestro conducto a 
• odas laa personas que acudie-
ron al entierro del joven Juliáo 
Montero Pérez, hijo de dicho se-
ñor, o les testimoniaron su pé-
ame. 
— L a familia del camarada 
Francisco Martin áa las gracias 
por nuestro conducto a cuantas 
j>8rsonas les testimoniaron su sen 
rimiento por la pérdida de PU ma 
iré política doña Ana, Péres, viu 
da de Solía 
FOR^FSg 4ei^»*J 
8© d» Abril 193S. 
(O UON «ONDAS AZULES» 
imh®m de F. f.T. y da tos j . 0« N-S 
Em^ión eKtraordmana para Hospitales 
popula 
de ©a 
guitarrista Araceli, que ac túa esta tar-





Ojos Verdes (bulerís 
Farruca. 
Danza Mora. 
María Saíiomé (bulena). 
Esta emisión extraordinaria da 
rá comienzo a las tres y cuarto 
d-j esta tarde* 
^cpm. soiaamá «Í>| tp ©IJA* «®| 
^|6| «mi •S6€f}f 'ffgi tp wqap&í 
lí'y»" áiskíí rtqsMk» kabieñdc 
|¿áe sasaî a át t& f&ilft é» op» 
1^ FOHTiiW:!. Onxniera de 2a 
m^n, Armimis (L«6a). Telé 
í loiiQ l l f l . Veáts de árbole» 
ífalslgi y I&f sstElei, eoüífeTM. 
^ piantas de j a rd la 
' PaMadas i*l8«cki«sdai 
IfeatedM. Yitát&d LA FONTA-
HA, a Soa Idlómetrot de I /són 
I íücai. da amlofensef eada 
_ia«d!a_te», -
I I fENBl magnflíeo dormito-
I fia segal, para matrimonio, 
mm} mnim j lavabo. Infor-
t Q t m i ü Mola, 2. 
IB OOMPBAN «£TS§ei i« p&pe 
1 1 0 } l i nm... Bespesdidoi de lo* 
. 'p¿mLm t. 0,1© tj |dSt. Rai6m 
m B k t¡mf% • «daSlm»»!^» teaji 
í ggl pisos, ftnarloa a# kafio, pt. • 
; sis, bsddgfe. !?t»ia ITS paietaí 
: miiíialflA, wémám, iGÉrpetan 
, p ^ J o «I ledo AfiiaB Minera 
, wS* Raseén̂  Afnai Miatralei 
|0«^a Psi© NiTaSl l-UOS 
^ADIO doi ondas y graméloac 
^ maleta, Yendo. Bazón: Padrí 
Isla, 8, l.8, derecha, de ocho j 
media a nueve de la moche. 
B-1.101 
SE T R A S P A S A la toTerfa de h 
calle Cervantai. Jteforiaes: 
neral Mola, 11, i , * Jgqnierda 
:.-:M:1.10^: 
DORIAS, se construyen-^n todof 
los tamaños. Rázdíi í I^a Meta 
lúrgiea Industrial, Calle Astor 
ga, núm. 9. León. E 1.111 
OANTINA y tienda con vivien 
da, por no feoderla atender, s< 
traspasa. Para tratar: en V 
misma, calle Gpmss; Sal.^ 
ear,5. E - l l l ^ 
PIANO, maréa Fáyart, se vende 
de ocasión. Razón: Calle Padrf 
Isla, 53.'bajo,, Izqda, E-i . l íf i 
PISO A M U E B L A D O,, sit o cén-
trico, cuarto de baño, se. alqui-
la. Informes, en esta Adrainis-
tra - i ' : . ;-;! E-1.119 
100HB Citroeii, itíá fcUmdrof 
es baen asoi 
ARMAS Y LETRA* 
Día tras día van deseubriéndoT 
se en toda la terrible verdad de 
la tierra desnuda los restos de los 
fundadores de la Falange. 
Los últimos han sido los de 
Ruiz de Alda ; pocos días hace, 
los de José Antonio, ilustre fun-
dador, asesinado en olor de pro-
fecía y como tantas otras veces 
en el curso de los tiemipos por las 
piedras o las balas de la chusma. 
Y a uno se le ¡parten las entra-
ñ a s de dolor y de pena ante- el 
cruel destino de tener que exhu-
mar el polvo de lo que en días 
cercanos fué llama viva que nos 
quemó con el fuego de su verbo, 
de su idea y de su sentimiento. 
Pero al mismo tiempo halla 
consuelo en mil i tar en las filas de 
un Movimiento cuyos apóstoles, 
rubricaron la doctrina con el ma-
yor de los argumentos. 
Después de una época en que 
la claudicación y la facilidad 
acomodaticia fueron norma, se 
halla la tabla de salvación de 
unos hombres, que no se doble-
garon ni ante la muerte. 
Lo contrario sería no tener fe, 
ni en nuestro Dios, ni en nues-
tros destinos. 
X X X ;, • 
Decíamos ayer... que el S.E.XJ. 
lonés practicaba el deporte en el 
sentido más universitario y na-
cional-sindicalista de la palabra. 
Y hoy lo repetimos, porque los 
hechos lo evidencian. 
Verdad es que para encuentros 
importantes, cuyo principal f i n 
es, además del " spor t " , el logro 
benéfico de algunas " p e r r i l l a s " 
que tantas necesidades de orden 
cultural reclaman, se echa mano 
de elementos aficionados o prote-
si o nales (que fueron) del fútbol, 
aunque manteniendo siempre la 
preponderancia de los escolares, 
ausentes muchos por otra parte 
eú las unidades de combate, pero 
no es menos cierto, que en la asi-
duidad cotidiana y sin necesidad 
de bstentacipnes, los -.equipos 
masculinos y femeninos del Ins-
t i tu to y demás centros, juegan, 
le adiestran en prác t icas gimnás-
t ieás adecuadas a la edad y al 
sexo. 
E n una palabra, que en el cam 
pó del S .E.U. se practica el de-
porte en su más alta pureza edu-
cadora y juveni l , como una es-
cuela mús, tan necesaria como 
las disciplinas del espír i tu . 
X X X 
Resumiendo... que -se hace... se 
hace "estudio" en el "estadio". 
¡ Qué malooo! 
E l Marqués de Valdálvaro 
S E 0 Ü N D A L I N E A 
Día 20.—Tercera Falange de 
la Primera Centuria. 
Día 21.—Primera Falange de 
la Segunda Centuria. 
Día 22.—Segunda Falange de 
la Segunda Centuria. 
Los camaradas pertenecientes 
a estas^Falanges acudirán a lai 
22 horas del día que les corres 
ponda hacer servicio al Cuarteli 
lio debidamente uniformados. 
Por si hubiera alguna ordei 
nueva o cambio en el servicio, de 
berán todos los oamaradai esfeai 
atentos a la Radio j ieW diong» 
mente esto periódico» 
Sancionaré , eon rigor & loS ^ 
maradas qre estando enfermol 
no avisen en la ofieina de est^ 
Bandera por lo menos con dos 
ras de anticfpaeióm al servieae^ 
eon el fin de que el médico d|( 
guardia pueda comprobarlo. 
Por Dios, España j m Revotó* 
eión Naeional-Sindiealiata. 
León 15 de abril de 1939. ASi 
le la Victoria.—El Jefe de BaA» 
lera. Mareos Rodríguez. 
ATRO PRINCIPAL 
Mañana , JUEVES, 
¡¡GRANDIOSO ACONTECIMIENTO ARTIISTICÍOI| 
PRESENTACION de los FORMIDABLE^ 
E s p e e t á e u l o s G U R R I 
con la famosa e incomparable Orquesta de Jazs EspS-
Discos Vivientes de JAIME PLANAS 
UN ESPECTACULO SELECTO, COMPUESTO DEf 
EXTRAORDINARIAS Y MODERNAS VARIEDADES ~ 
Véanse programas especiialeg de mano* 
InstaladoBM tm fftsiara] d? 
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'rwhwm t m. 
Peláis '1̂  Ss 
Rogad a Dios en caridad por el alma de la 
SEÑORITA - ... ' 
to lv ina C a s a d o A l v a r e z 
gue fai!ec!^ e n A r d é n (León) , el día 18 de Abril de 1939, 
• !<>« 29 anos do edad, después de haber Recibido los Sari-
g a Sacramentos y la Bendición Apostóflca. 
D. E . P. 
S^8 deeconsolados padres, don Máximo Casado González 
y doña María Alvarez Alvarez; hermanos, Joaquín , An-
wnino, Especiosa, Ubaldo, Pilar, Eduardo y Laurina 
.Ga.«tdo Alvarez,; t íos , primos y demás parientes. 
Suplican a ustedes encomienden su alma a Dios 
• ^ f asistan al entierro que se, celebrará el Mía 20, 
en la iglesia de Ardón, a las nueve y media dq la 
mañana , por cuyo favor les vivirán eternamente 
' rradecidos. 
H O G O f c A T S S 
EMPLEE EXCLUSTVAMEiNTE 
PARA COMBATIR EL PULGON DE LA 
Y ARBOLES FRUTALES 
HAGA IJN PEDIDO DE ENSATO A 
GERVÁNTÉS, 1 
LA SEÑORA 
c n z o i e z 
i.; >*. A* * 4*. *•* 
Ha fallecido en León el día 19 de Abrí; del año 1939. 
A los 60 años de edad. 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y ¡ i B* A. 
D. E . P. 
Su afliigádo esporo, don Lesmes García 'Sániches (deil co-
mercio) ; hijos, Justo, Vicenta y Juan Garc ía día la Lama; 
madre, doña : Eduvagiis González (viuda de la L a m a ) ; 
hermanos, Sor Vicenta (ausente) y Hermila de la L a -
ma; hermanos polít icos, sobrinos y demás familia* 
Suplican a ustedes encomendar su alma a Dios1 
y lasistan a las exequias que t e n d r á n lugar boy, 
jueves, 20 del corriente, a las diez y medía de la 
mañana , en ila iglesia parroquial de San Mart ín , 
y acto seguido, a la conducción del cadáver al 
cementerio, por lo que les queda rán muy agrade-
cidos. 
Casa mortuoria: Plaza Mayor, número 24, 
E l duelo, se despide en Santa Ana. 
La conducción del cadáver, a las once y medra en punto. 
Funeraria "EMOarmen", Viuda de 6,. Dfe . Teléfono 1i4í^ 
¡ • • « H a üueves, 20 de AbHI <« 
n C á m a r a d e l o s l o r e s , l o r d H a l i f a x a n u n c i a e i r e g n 
d e l e m b a j a d o r i n g l é s a B e r l í n 
También efirmó que liig!flterra no tiene el prepósiia de ceaiir a ningún Esf 
' Londres 19.—En la Cámara de 
Bos Lores, el ministro de Asun-
Kos Exteriores, Lord Halifax, pro 
^irnció os ta tarde un importante 
discurso en el qu3, refiriéndose 
)a la separación de las tres nació 
tnes más potentes del; mundo de 
Ba Sociedad de las Naciones, ha 
idlcho'que los países descontentos 
@ian venido a rechazar el principio 
¡por el cual se intentaba regir la 
Boeiedad internacional. Añadió 
jque al conflicto de intereses ínter 
Nacionales hay que añadir e-l con 
ffl-cto mucho más peligroso de 
Ideologías. Dijo, respe Ho a los 
* ¡tratados, qup el valor de las pro 
fcaesas es interpretado disthita-
fenenté, según el intcré-i de las am 
fbiciones nacionales, y se proten-
We que las reivindicibones ¿on 
fed uticos a los dex'eclicü. 
Lord Halifax ha Je clarado que 
¡el embajador británico en Berlín 
ivciverá- a su pue?co cuando ter-
íni.r.e su licencia y ha iie;;ho re* 
fcai-ar que es faxuiscico indicar 
jTjiio Iss consultap celebradas por 
el f-obierno y las g i.-aniías dadas 
Ite.igan un designio agresor por 
Jpárté de Inglaterra. 
Los gritos que se lian dado 
»—cñadió—-sobre el acorralrsmien 
íto, que yo supongo ha qrerido 
indicar que es el propósito del go 
bÍ3mo británico de ahogar las as 
piracioaes legítimas de otros 
pueblos o iniciar una guerra pre-
ventiva, deben ser desmentidos. 
Si mi voz pued5> llegar tan lejos, 
estoy dispuesto, con la autoridad 
del gobierno actualmente, o en 
cualquier momento, a pronun-
ciar de la manera más solemne 
que tal idea nunca ^ñdrá cabida 
en La política mglej-. No SOÍ-H-
inente seria una gran locura in-
t-entarla, sino quosería contraria 
a las orientaciones británicas 
que descansan esencialmente en 
el deseo de vivir y dejar vivir 
identro del mundo. 
Lord Halifax ha puesto de re 
Eim F i Y p 
Las recientes manifestaciones de la pol í t ica internacional no presentan, por cierto, ca- ¡ 
r ac l e r í s t i ca s de continuidad- Hace pocos días se proc lamó en Londres que "rio se entendía i 
I constituir dos bloques de naciones en contraste permanerite"; pero casi enseguida se pre- i 
\ sentaron los acuerdos con Polonia y las negó-ciácipriés con lo'S demás Estados para récóns- . ¡ 
j t i tu i r , a distancia de un siglo, la Santa Alianza ^ ila que nadie todavía ha olvidado. Italia, ari- ¡ 
9 te la nueva s i tuación que se viene deteriftinando. so^imita a recordar lo que dijo Mussolini j 
\ en fcii d iscürso del 26 de marzo: "Si se llega ala esperada const i tución de una coalición con- \ 
tra los regímenes autoritarios, ©stos reg ímenes acep ta rán el desafío y p a s a r á n a la defensa y ¡ 
al contraataque en todos los puntos del globo". . • ¡ 
Es Italia, precisamente, cuyos sentimientos para Polonia son de sincera amistad, la que j 
puede hacer preguntas bien precisas. ¿Quién amenaza a Polonia? ¿Alemania? ¿Pe ro cuán- \ 
do Alemania intentó amenazar la seguridad, l a integridad de la nación cuyo renacimiento ¡ 
\ tuvo lugar después de la guerra mundial? ¿No fué, acaso, Alemania, precisamentre, la que j 
1 estableció^ con Varsovia ei pacto, decenal de 1 934, sobredi que ^e basó el desarrollo pacífico I 
\ de ese noble pa í s? ¿Y no es Alemania y -tambi én Italia, en este caso específico, las que apro- \ 
\ ba rón con s impat ía , en setiembre de 1938, la iniciativa de recuperar los territorios de Tes- j 
chen? - ' -
Es preciso observar que esos territorios fuoron concedidos a Checoeslovaquia por una de-
| cisión de la Conferencia de Embajadores inf lu 'hciáda por Pa r í s y Londres, decis ión que no j 
; tuvo en cuenta para nada los prevaleciente^ derechos de Poionia sobre esos terri torios. 
Mientras se trata.por todos los medios de complicar una s i tuación de la Europa Oriental s 
que la misma iniciativa de los países directamente interesados ya había estabilizado, se \ 
mantiene obscura la s i tuación *dej Medi te r ráneo . El discurso de Daladier sólo creó el equívo- j 
I co sobre la nota italiana del 17 de diciembre de 1938. La nota, dicen en P a r í s , no mencio- j 
! naba específ icamente los nombres de Túnez, Dj ibut i o Suez. Pero el documento no especifi- • 
caba, acaso, la natural decadencia de los acuerdos í talo-franceses de enero de 19:;5? ¿Y aca-
! so los acuerdos de 1935 no comprend ían la nueva reg lamentac ión para los italianos de Túnez 
que Italia había concedido para conlracambiar las prometidas concesiones francesas en 
Africa? 
Francia sancionista faltó a la firma de su presidente del Consejo, obstaculizando, en lu-
gar de ayudar, como había prometido, a la conquista de Et iop ía ; y es lógico, pues, qu-' 
el Gobierno italiano exija ahpra una nueva reg lamen tac ión de las relaciones entre ambos 
pa í s e s . . ^ tíá: -• it iJ í h! "' • 
S E H U N D E E L ^PABigM 
_E1 Havre, 1 9 . - A pesar de lo* 
intensos esfuerzos hechos naí? 
salvarle, el trasatlántico 
ns se ha hundido ««•!•« 
Legos. Hundido es taTardei 
ora-
L O S S E G U R O S 
Londres, 19.—Se afirma 
los seguros cubiertos por la 
pañía inglesa sobre el trasa 
tico " P a r í s " ascienden a cuatrn 
cientas mil libras esterlinas 
C A R A C T E R I S T I C A S DEL -
" P A R I S " 
París, 19.—La catástrofe se ha 
producido casi un año desnuca 
del incendio que destruyo al 
trasatlántico francés "Lafavaf-^ 
te" y constituye un golpe muy 
grave para la navegación trásaC 
lántica francesa. 
E l '' París' ' era uno de los mâ  
y ores trasatlánticos de lujo de la 
flota mercante francesa, tenien-
do 238 metros de longitud y de*-
plazando treinta y siete mil to-
nidadas, ¡pudiendo transportar 
aproximadamente cuatro mil per 
sonas. 
lia impresión en Par í s es enor-
me. Desde 1922 estaba destinado 
a la línea E l Havre-Nueva York. 
—Logos. 
| ejercito refy|S6i@s chicos 
rmmmam. 
i y por el contrarío, confiaba 
i que la política confirmará con 
1 tiépmo esos pr incipio s y se 
¡Heve que Inglaterra no abriga fl volveirá do las agresiones a las ne 
ideseo de amenazar la prosperi-
idad de cualquier otra nación y 
que los esfuerzos del gobierno 
ipara evitar cualquier agresión, 
¡no suponen una' dejación de los 
r ' i i V L ' ^ JIUSTICA 
He gran utilidad; por l,i mitad de 
fcn valor, de una extensión df 
¡reintidós hectáreas y media, coi 
tgua propia y abundante part 
riego, casa y cuadras, sita es 
Castroialbfn, de estia, provincia 
Sclicíxense referencijts al aipart» 
do de Correos, u í m . 115, León, 
gociaeiojies y deliboraciones amis 
tosas. * 
Con respecto a la URSS ha di-
cho que no cree que pueda dejir 
nada actualmente, aparte de que 
estamos prosiguiend hasta el ex-
tremo estas negocií piones y con 
fío en que e-l reconoeimtfento de 
los diversos puntos de vista, de 
los que hemos tomado nota, nos. 
permitirán hacer el progreso que 
i gran I Í C I S I I Í Í P , } 
mlenío dei triitléhtlc® 
horas de la mañana se estaba do 
minando ei luego. L a brigada 
a que se han llevado estas negó- de bomberos de E i Havre, ayuda-
ciacíones. da por los guardias móviles, po-
Ha hecho resaltar que el goMer Uefa y tripulación del barco, lu-
tro es d ^ b i ^ i nn mtú m s&b&^ji 
E l Havre, 19.—Durante toda. E l incendio empezó en la pa-
la noche, un gran incendio ha es ¡nadería y rápidamente se exten-
tado devorando el trasatlántico [ dió a la peluquería, además del 
francés '' París' *. puente principal, muchas cabinas 
Sin embargo, en las primeras;y el salón de fumadores de pri-
mera clase, todo lo cual ha que-
dado destruido completamente. 
no desea ver un sistema amplio 
contra la agresión, pero con fa-
cilidad para un intercambio pací-
chan contra las llamas. 
Las cabinas inferiores y el 
puente ¡principal han quedado 
11 BFSj&f OFC^ETO •f.t? m i M # 
con todas nuestras fuerzas al 
nroblema inmediato de concretar 
que se plantee ante nosotros.— 
Lo sros. 
ftco, sm exeluF- a nadie que qme destruidos, pero ha quedado do 
ra venir con nosotros. Pero antes minado gl fuego y actualmente 
que nada tenemos que^dedicarnos los bomberos tratan de aislarle. 
E l " P a r í s " había de zarpar 
hoy para Nueva York con pasa-
jeros que asistirán a la Feria 
mundial, llevando además a bor-
do varios tesoros artísticos, valo-
rados en veinticinco millones de 
írancos. 
Según las últimas noticias, las 
obras de arte mencionadas uo 
han sufrido daño y se están ha-
ciendo esfuerzos para sacarías 
del barco. 
dq con f! f h i é rfércí-
íHcinifiifi 
Varsovia, 19.—El ministro de 
Asuntos Exteriores de Polonia, 
coronel Beeck, ha celebrado hoy 
una entrevista de una hora con 
el general Laidoner, jefe supre-
mo del ejército estoniano.—Le-
gos. 
Se cree que podrá impedirse 
que el fuego se extienda. 
Hasta ahora es im|posible es-
tablecer si el siniestro se. debe a 
un accidente o a sabotaje. L 
toridades han comenzado una 
investigación. 
E l " P a r í s " es uno de los más 
hermosos y lujosos trasatlánticos 
de Francia y tj^ne cabida para 
tres mil pasajeros.—Logos. 
LOS A R M A D O R E S C R E E N E N 
UN S A B O T A J E 
i Londres, 19.—El Director de 
la Compañía General Trasatlán-
tica en Londres, propTeTaria d, 1 
" P a r í s " ha declarado que haj 
grandes sospechas de que se tra-
ta de mi sabotaje. Añadió que 
Londres, 19.—El ejéic 
tánico ha empezado a ace] 
demandas de enrolam;* 
los refugiados cheeos y 
Les. 
Lo.5 aspirantes tendrá 
sostener un esanieíi o: o 




es t inf 
üter 
• m 
cios. de intendencia.—Logoí 
Washington, 19.—Según el á« 
partamento de estado, se necS3i-
tair,án dos días para el paso ae 
la flota norteamericana poF 
canal de Pánamá, lo quê  cotnsí*' 
tuirá un record. - . 
Durante el paso de las 10 
dades, el Cánal quedará cerratifl 
a todo otro tráfico.—Logos. 
v o d © A l e m s w a 
Murcia. 19. — Ha * 
Cartagena un barco alemán con 
cargamento de harina, donat^«. 
de Alemania para Auxilio ^ 
r?i A- Murcia y otras provincia» 
limítrofes. , 
h Murcia se le regalan 5© I f 
ha estado vigilando el barco de kilogramos.—Logos. 
g@ da ^brO de 1939. P i l i 
£1 
r o j o s v i o l a r o n m á s d e 2 . 0 0 0 s e 
C e m e n t e r i o m a d r i l e ñ o d e S a n 
t e ó n d e D . M i g u e l P r i m o d e R i v e r a f u é c i n c e v e c e s 
y ha- d e s a p a r e c i d o e l c a d á v e r d e D . A n i o m c i 
vio-
las in-
. Madrid, 19 . -Los rojos 
on gran parte d€ las «epu.-
del ceiirenteno de San 
JsiTro, que visi taron hoy los ptí 
modistas. 
Allí se encontraron 
formadores con que dos mi l 
L i b a s habían sido violada., 
¡ L e ellas la del General Pn -
^n de Rivera, que lo fué cin-
0̂ veces, y la de don Antonio 
Maura, cuyo cadáver 'ha des. 
aparecido. 
' En el panteón de los Pr ínci -
ces de Sevilla, ha desapareci-
\Q la ^stalua de la Fe, magní -
fica obra 'de Benlliure. En el 
panteón de los duques de De. 
Cristo de mármol fué 
ívi ado por los rojos, y aún 
"'los impactos—Logos. 
u r a s 
i ron para Madrid suarenta vago» 
S nende frutas, hortalizas y flores, 
b que Barcelona regala a Is 




«E ENCUENTRA EN BARGELO-
KA LA* PRINCESA DE LíGH-
TEN¡STEIN 
' Barcelona, 19.—iSe encuen-
tra en esta ciudad la Princesa 
¡María de Lichtenstein, que s'J 
propone ' visi tar , además de 
Barcelona, toda la E s p a ñ a que 
conoce t'üdavía. 
La princesa ha cümpl imenta 
ido esta m a ñ a n a al Genera! de 
la División, y esta tarde ha es-
tado en ias checas y otros lu -
gares de la población.—Logos. 
i LA FIESTA DE SAN JORGE 
Barcelona, 19.—El próximo 
¡domingo se ce lebra rá la fiesta 
de San Jorge, y en t a l ' d í a 3® 
SníUtalarán i¿w. ia planta baya 
«leí edificio de la Diputac ión los 
tradicionales puestos de flores j 
llamados de la "Feria de las! 
Hosas'''.—Logos» 
EN BREVE REGRESARAN A 
LA C A P I T A L CATALANA NU-
MEROSOS NINOS E V A C U A D O S 
EN EL EXTRANJERO 
Barcelona, 19.—La delega-
«ión extraordinaria que ac túa 
«n Barcelona para poner en 
practicu la o'bra de repatria-
ción do menores, ha recibido 
noticia de que dentro de al-
gunos días l l egará dei ex t rañ-
are una nueva expedición d3 
íllnos, que los rojos enviaron a 
otros países. • 
Los periódicos publican ya la 
Telación,de los que l legarán en 
3ta ocas.ión para que sus pa-
dres 
Ante los Generales,, jefes y oficiales del E jó rc i ío del Sur, y en esa serie de actos que es- \ 
t án constituyendo ia primera gran fiesta de la Victoria, el Genera l í s imó Franco ha arenga- \ 
\ do en tonos castrenses, de mil i tar , de soldado español , nacido en el desentono de un siglo y. | 
| profeta exacto de otro nuevo. . • ' |-
| v Es de usanza marcial y c lás ica esa manera lacón ica y vibrante de hablar a .los mandos y \ 
^ a los e jérc i tos . | 
A t ravés de las historias latinas y de-las c rón i ca s medievaies castellanas, se ofrecen fre- | 
| cuentemente muestras bel l ís imas de esa oratoria lipidaria, que en los momentos de peli- \ 
gro, en los principios de las grandes batallas, tienen el poder de encender y levantar, como í 
una bandera al viento, como el ideal clavado en un gri to. v' • \ 
• Aníbal, Escipión, César . . . todas esas grandes y clás icas figuras del arte mil i tar , domi- \ 
naron, al menos según la referencia de sus h storiadore.s o 'biógrafos, ese secreto tan nece- | 
sario al Capi tán como el fuego para prender sus granadas. i 
Este genio moderno de la guerra, posee e s á dote en la misma niveladora que las gran- | 
des figuras aludidas. 
No se trataba ya de ganarse para un momonto de peligro o una hora decisiva, el corazón 
de sus colaboradores, -jerarcas del mismo Ej rc i ío . ;Se trataba de una labor no menos m i l i -
tar, la de hacerles comprender y m á s que nada sentir, el peso dé la victoria alcanzada. 
Franco, ha sido también un profeta vivien e. El dijo hace ya muchos años , a sus alum-
nos de Academia Mil i tar , que "teníam la suer e de haber nacido en un siglo, qu'e tenía fe en 
la juventud' de E s p a ñ a " . 
Pero la mayor, la m á s trascendental ref lexión que saca el Caudillo de estas horas glo- | 
P:N Ü N AC 
MOVIL M I 
S O N A S 





\ riosas, es una protesta, una enmienda amarga y noíble a la "injusticia del siglo pasado", \ 
\ que no tenía otros remedios a la mano para una patria que se gastaba y se envejecía, que J 
J la mayor o menor sinceridad de unas l ág r imas inactivas, de una inquietud espiritual ineficaz | 
y de una amargura escépt ica . ^ 
La generac ión del 93, no sé si s í n toma o coincidencia de nuestra pér idda de horizoníes \ 
y de suelos, había llegado en su destino lógico de 'ser combatida, a algo de tópico', a algo de | 
colgadero de sambenitos. ' | 
Sólo el Caudillo, primero con la obra de su rebeldía y hoy con la palabra de su cosecha, 5 
ha dicho la verdad y ha desmentido a los falsos redentores. _ • ' | 
> Ante el recuerdo de aquella g e n e r a c i ó n doliente, no hay que 
como elln. Hay oue hacer generaciones nuevas y darles una 
de l i teratura enferma. í , 











usa dn su 





dedicarse a hacer filosofía, i 
bandera y un fusil, en vez 
Educación, por su 
neradora.—Logos. 
obra rege-
GENEROSO PROCEDER DE UN 
INDUSTRIAL 
' Madrid, ,19.—En Frentes y 
Hospitales so ha facilitado una 
•rota poniendo de relieve el des-
prendimiento del señor Puch, 
que diariamente hace donación 
de tres mi l litros de lecihe a la 
Delegación de Frentes y Hos-
pitales de Vizcaya y de Oviedo. 
—Lo.^os. 
en la Ca^a 
i lio 
meros niños nacidos 




ion io y Mercedes.—Logos. 
C O N V O C A T O R I A A LOS 
o-
REGALO DE UN CALIZ A LA 
CATEDRAL DE PJÁDRID 
Madrid, 19.—Una Comisión 
de la Delegación de Frentes y 
Hospitales de "Lugo, integrady 
per el jefe ere la ^expedición, in-
geniero señor Fernández Cue-
vas, y el capel lán don José Fer-
nández y varias 'Señoritas, ha 
entregado al Obispo de Madrid 
un hermoso cáliz que los seño-
res de Val regalan a la Gate-
a s trabajos para poner a dral de Madrid.—Logos. 
D E LOS ASESINOS ^ t í 
H A SIDO D E T E N I D O U N O 
R U I Z D E A L D A 
Madrid, 19.—Han sido dete-
nidos los asesinos del párroco dr 
la Concepción y los del direcíoi 
del grupo escolar Manendez v 
Pelayo y uno de los oue ín tenr 
—'"-on en la muerte de R u í z d 
Alda. 
También *<? V^n O f c t - n d o Tin 
mero^as detenciones de destaca-
dos H ^ e n t o s rojos, acusados de 
aŝ si*1 ^ o 
B W T T ^ O D H DOS 
N I Ñ O S 
Madrid , 19.—Mañana se ce 
puedan recogerlos inma-
*aí|m:ente después de su lle-
€uda.—Bogos. 
^0NTINUAN PONTENDOSE A 
^ BUQUES ESPAÑOLES 
Barcelona, 19.—La comisión 
^ ^ a m e n t o de buques conti-
ílote 1 
. ia mayor ía de los barcos 
uH|doS €n eiSte puert0s. 
ios mamente h l n sido salva-
•sL¡ reinte harcos de recreo que 
•atl hundidos.—Logos. 
. ^ l O N U>EL ATENEO BAR-
^ O N E S A L CAUDILLO 
kr rceiona, 19 
8:ircelona 
Altura, . 
-El Ateneo de 
pr imera Sociedad 
esta ciudad, ha en-
egrama de felicita-
c i ó n al Caudillo y 
de la Gobernación, 
lro al ministro de 
H O M E N A J E A L GENERAD 
ARANJ3A 
Valencia, 19.—El General Jefa 
del Cüerpo de Ejé rc i to de Gali-
cia, General Aranda, acompaña-
^do por distinguidas damas bübaí-
el día en que las turba; 'uas que han ayudado a las f uer-
asaltaron el Palacio episcopal zas gallegas con importantes do-
buscandó al obispo para asesr nativos y que llegaroa días pasa, 
narie, habia entiaco m^mencós visitó el pueblo de E l i al» 
Los pequeños , n iño y mna, re ant-os en el el palacio el alcalde mar, atravesando la Albuf era en 
b i rán los nombres de José A n rojo de Murcia, que colocó en el 11113 típica embarcación. 
l ibro de rezos del señor obispo enterarse los liabitaiites de| 
unas fotografías pornográficas de â aldea de la presencia del i le-
FAMILÍ ARÉS DE' LOS ASE-1 JÁR do^ aIlí' junto a las estam- ^vt i í ,acudieron e 
BINADOS EN L A C A P I T A L PAS religiosas, para excitar de es gE y A A ítEPOT 
M a d r i d , 19.—Por el auditor «-s al ^pulacho.—Logos . .G£N DEI j SAG 
de guerra del Ejército de ocupa-
ción han sido citados los parien-
tes p r ó x i m o s de todos los asesi-
nados o desaparecidos desde el 
18 de ju l io de 1936, con el fin 
de poder establecer una comple-
ta estadística dé los asesinatos co 
metidos por los rojos.—Logos 
M A D R I D C E L E B R A C O N 
GRAN E N T U S I A S M O L A 




- E l gobierno inglés 
aposición del de Es 
a la de Au rilio So-. 
;as toneladas d e 
lestino a las pobia-
3 N E N : 
a, J.9.~L 
Madr id , 
-elebr.-do fi 
la fiesta de 1 
rrado el con 
estado conr 
La capital ha 
i oran entusiasmo 
Unificación. Ha ce 
rcio y las calles han 
nidísimas.—^I^ogos 
F Í A L A Z G O D E T R E S C U A -
D R O S D E G O Y A 
Madr id , 10.—La Guardia ci-
v i l de Las Ventas ha realizado 
un registro en la ca-rretera <3p 
A r a g ó n en el domicilio en «qî c 
estuvo irsfalado 11:1 ateneo liher 
^arío, hallando tres cuadros dé 
Goyá, uno de Rivera y otros ob 
ietbs de oran valor artístico. 
La* poHcía sique realizando 
tnv^as dní"rn<"íonps, H o v h& d0 
tenido a Pelavo García Izquier 
fo. de la C N T , autor d^l a^esi 
T>tr> d^l Derroco de la .(Concep-
ción.—-Logos. 
D E U N A L C A L D E ROJO 
Murcia 19.—Hoy se ha sabi-
íagen üei OQ 
razón de Jesús , tallada en Mar-
mol, que se levantaba en el Cas» 
t i l lo de Monte agudo, a eineo k i 
lome tros ae la capital y que do-
minaba toda la vega, í u é derriba-
! da en los eomienzos de la revolu-
ción roja. 
La talla medía tres metros % 
medfo y su demolición costó a lo^ 
.rojos grandes trabajos. E l d ía 
^ S ^ ^ S ^ S ^ fué derribada, los vecinos del 
1 pueblo, temerosos de que a lgún 
1] del envío será destina 
do al abastecimiento de Madrid. ¡ 
La expedición llegará a Bilbao ! 
;1 sábado. Viene en veinticinec I 
respondientes, voluntarios, qu 
se harán cargo dél reparto de I03 
víveres.—Logos. 
ESTA TERMLNANDOSE L i T R E 
PARACION DEL P^ANTAI^O 
DE ORDUTE 
•3Iibao, 19.—Dentro de diez 
lías estarán terminadas las obras 
íé 'reparación del pantaro cls 
Jrdute, que surte de agua a la 
-«oblación, destruido por los 
30 separatistas en su huida.—Lo 
gos. 
E S T E L L A PREPARA UN 
GRAN RECIBIMIENTO A LOS 
RESTOS DE RUIZ DE ALDA 
Pamplona, 19.—En Estolla se 
r-epara un gran recibimiento a 
Jos restos del glorioso aviador y 
nndador y organizador de la pri 
^nitiva Falange, Julio Ruiz de A ' 
MADRID 
Barcel sake-
trozo de marmol cayese sobres 
BUS casas, huyeron del lugar. 
La imagen había sido levanta-
da por iniciativa de ios jesuí tas 
y ahora se intenta levantarla da. 
nuevo.—Logos. 
EN MADRID ' VA HABIENDC* 
ABUNDANCIA DE VIVERES 
Madrid, 19.—A principios dfil 
mayo el comercio se rá normai 
en Madrid. La inieiativa mer-
cantil privada ha tomado UK 
notalble desarrollo. 
Han llegado para el abasteci-
miento de la capitfil 850 toneH-
ladas de patatas, 300 de judfaí* 
y 800 de arroz. LP. venia de p^s» 
cado es t á llegando 3 a a I09 
cien m i l kilogramos diarios, y 
hay abundancia de carbón eu 
1 iOís almacenes.—LogoSj ^ 
Jueves, 20 tís Abrli 4$ 
Desbandada roja en Catalu-j No es ese nuestro estilo. Siem 
ña... Hoy, el terror, la alegría pre nos han repugnado los sabo-
v las emociones de aquellos aías tajes. El interés de España es su 
se van difumíüido y alejando en premo y por eso nos repugnó 
mos de m i r ^ atrás y nos resulta siempre todo acto que atentase a 
posible a los que vivimos al l í ' su Economía. Y nuestro sentid© 
aquellas horas una visión df humanitario nos prohibió las 
matanzas inútiles, sin otro Obje conjunto que, en los primero 
nos era estorbada to que perturbar el orden. 
de los, Pero la guerra también nos 
momentos, 
por la impresión fuerte 
acontecimientos. 
Y al abarcar en una sola mira 
da el caos de la retirada roja, se 
destacan del resto algunos hechos 
aislados y significativos: destruc-
ción de fábricas, incendio de 
pueblos, voladura de polvorines 
dentro de pueblos habitados... 
Villanueva, Sabadell, Figueras. 
Gerona... , 
Aquel rastro de sangre y pól-
vora que terminó en la frontera 
francesa, retrocede en el espa-
cio y en el tiempo sm solución 
de continuidad. Viene ese rastro 
de las sangrantes montañas can-
tábricas, donde muchos pueblos 
vieron esparcidas por el suelo" las 
piedras seculares de sus casas. 
Oviedo, Gijón, Llanes, Cangas 
de Onís, Cabezón de la Sal,-
Guernica y tantos otros conocie-
ron la caricia roja del incendio 
y de la dinamita. 
No son hechos aislados. Es la 
estela sangrienta de un modo de 
ser, de un estilo. Es el modo de 
actuar de marxistas sin Patria, j 
obedeciendo a intereses extran-1 
jeros. Estos latigazos finales de 
ía guerra, donde la razón mili-
tar es mínima y t\ quebranto 
causado a España en bienes y vi- i 
das es máximo, llevan el mismo ¡ 
cuño que los actos de sabotaje 
anteriores a la guerra, donde los muy importante • La catástrofe 
revolucionarios sacrificaban mi" en la potación civil nos movió 
Ies de inocentes síñ más fin in-j a respetarlo. 
mediato que sembrar el pánico 7 Ellos destruyen polvorines, fá 
el desorden. ' bricas o simplemente casas cuan 
Aquellas catástrofes ferrovia- ¿0 su interés militar es casi ñu-
tías, aquellos sabotages sangrien i0j Es esa misma catástrofe ci-
tos eran calificados entonces de familiar, que a nosotros nos 
"delitos ípolítícos", y aureola- sirvió de fuero y a ellos de áci-
doŝ  con cinismo por un sentido cate. 
político: social. Pero eran, como Dos estilos. 
¡xigió actos saboteadores bajo él 
iominio rojo. Y los realizamos. 
Con. otro estilo. 
Era en Barcelona, a fines del 
i 7. Se trataba de volar el polvo-
rín de Horta, donde el ejército 
rojo guardaba cantidad inmensa 
de gasolina y trilita, - inaccesi-
bles a nuestra aviación, materias 
Grimas de sus fábricas de guerra 
.Todo estaba preparado. Los pía 
nos y la distribución del mate-
rial en el polvorín, estudiados. 
Las costumbres de su guardia, 
conocidas. La entrada al mismo 
se haría por un respiriadero que 
daba a un jardín "de confian-
za". Las bombas preparadas. 
Un dispositivo disparador cro-
nométrico y silencioso, inventa-
do y construido. Voluntarios pa 
ra colocarlo, de sobra. 
Pero surgió el aspecto humaní 
tario. La voladura del polvorín 
E i P i i l í i i a | I O S í v r . U i A . J . : - , : ; v T : 
m i l p e s e t a s u n k i l o d e t a b a 
No sólo íué el hambre—mo-
tivo de otro reportaje—una de 
las calamidades que sufrió es-
te Madrid, que hoy va poco a 
pocô  volviendo a la más com-
ííleta normalidad, hasta el pun-
to de que ya no ni la som-
bra de aquel que sorprendiraüs 
el día de su liberación. 
Para ios hombres hubo 'aún 
otro suplicio, tan malo como 
el del hambre. Fué ni más m 
menois que ia falta de tabaco. 
Al principio, lo^ milicianos-
pistolas al cinto y pañue^ms ro 
jos al cuello—entraban en' lo; 
estancos y 'pedían siempre U 
"mejorcito que tuvieran". Na-
turalmente, ante lo.s rostros pa-
tibularios y sobre todo ante los 
arguraento's acerados 'de los ca-
ñones del nueve largo, no ha-
bía más remedio que abrir» me-
jor dicho, que presentar, por-
que no daban tiempo ni de abrir 
las, las cajas de los mejores ha 
indudablemente causaría vícti-, baños, que pasaban íntegras y 
mas. ;Oué radio de la población completamente gratis a podor 
resultaría afectado por la explo-
sión? Y el cálculo técnico arroió 
un gran radio, un resultado ca-
tastrófico para muchos centena-
resde inocentes. 
Y el proyecto, ya tan maduro, 
fué abandonado. 
Ese es nuestro estilo. ^ 
Nuestro objetivo militar ^ra 
bs recientes voladuras de pol-
vorines en pueblos llenos de gen 
te, los más horrendos delitos co-
munes. ' 4 
León, a 18—4 
la Victoria. . 
A . BERZUA 
39-—Año de 
de los hombres de la F. A. I . . 
C. N. T. y otros conglomerados 
más o menos rojos. 
En un estanco de la calle do 
Alcalá, cuyo dueño siempre se 
caracterizó por sus creencias 
religiosas y su tendencia^ mar-
cadamente derechista, se pre-
sentó una mañana un bárbaro 
d la F. A. I . , que, reclamando 
la presencia de dicho dueño; le 
dijo:: 
—Oye. "Vengo a que me "des 
el mejor tabaco que tengas, y 
con saña los cigarros en él des 
parramados. 
Claro es que todo este de-
rroche que en los primeros 
tiempos hubo, y def cual el ca-
so citado es quizá el botón más 
brutal, tuvo sus consecuencias. 
Pronto empezó a escasear eJ. ta-
baco de tal forma, que el lo-
grarlo representaba una verda-
dera peregrinación y una suer-
te inmensa. 
Los fumadores llegaron a 
"saborear" las cosas más di-
versas, desde las raspaduras 
del palo de una escoba, hasta 
ilos flecos de los cortinones do 
las casas, pasando por el té, la 
tila, la manzanilla y hasta las 
hieriDas medicinales de cierto 
abite célebre, que empezaron 
a escasear de manera alarman-
te al notar que era quizá el me 
jor sustitutivo de lodos los en-
contrados. 
Un kilo de tabaco llegó a va-
ler hasta tres mil pesetas, y sa-
bemos de quien lo compró, por-
que con él tenía asegurada ia 
alimentación para su familia 
durante un mes por lo menos, 
ya que en la Bolsa Negra de la 
calle de Torrijos," representaba 
al cambio un verdadero camión 
de productos alimenticios. 
. Una prueba del "hambre" de 
tabaco que se ha sufrido en Ma 
drid, la tenemos en el siguien. 
te hecho. 
Iba, el que eisto escribe, sa-
boreando una modesta faria 
comprada en Valladolid, calle 
Ni que decir tiene que de m | 
poder pasó al suyo, entre cu, 
yos labios fué cruelmente atoiy 
montado, porque si vieran U3„ 
tedes la clase de chupadas quft 
sufrió la pobreoita faria... 
La caza de-colillag llegó a'seg 
una cosa naturalísima, y es* 
te "deporte", que fué el favo* 
rito de los madrileños, llegó ai 
tener verdaderos campewiesv 
habiendo quien seguía a'l afor, 
tunado poseedor de un cigarra 
lio, calle tras calle para poden 
recoger la coíiilLa, aunque la 
mayoría de las veces sufría 
pronto, que. no estoy para bro- 1(16 Alcalá arriba, el día mismo 
mas. 
Naturalmente, le fueron ex-
puestas las mejores cajas d*.1 
habanos, de las que recogió doi 
y con ellas salió a la puorla fi-
la calle para allí, ĉon uña bni-
de la liberación, cuando me vi 
éh la preciaión de solicitar una 
cerilla, puesto que"mi provisión 
de esta mercancía se me había 
agotado. IVÍe acerqué al primer 
IraiiseúnÍQ-que por mi lado pa-
buen desenoanüo, al observa 
cómo ésta era cuidadosameatá 
guardada para con ella y otra^ 
que pudiera "cazac" hacej; *uH 
nuevo cigarriilOi 
En los frentes escaseaba e| 
tabaco igual que en la reta-
guardia, y si algún afcrttinad<} 
"oficial" paseaba jaetanóosa 
con ol cigarrillo en la boca po^ 
entre la manada borfleguil qu^ 
teñía bajo su mando, se veíaj 
asaltado por las súpiiicaa de los 
milicianos que plañidenamentej 
solicitaban la colilla cuando 1 | 
tirase. 
Entre las vías del ."Metro* 
solían ir a parar apetiiosas co< 
lillas que allí con intencióil 
aviesa vlanzaban los internaciq-
nales. Los chiquillos, que veíail 
un lucrativo negocio .en la re*, 
cogida de las mismas, habían 
ideado la siguiente manera 
cogerlas, en vista de la rigu-t 
rosa prohibición de ¡bajar del 
andén; ataban una cuerda 
una piedra plana, la- cual unta* 
ban 'bien de saliva, y después, 
tirando la piedra encima de l t 
colilla, al pegarse ésta era arra| 
trada suavemente y elevad* 
C o m p a ñ í a E s p a ñ o l a 
d e Se< 
I n c e n d í o i - V i d a A c c i d e n t e s 
I r^div d u a f e ^ - í ^ e p o r s s a b í í i -
d a d G vH - T r a n ^ p o t e s y ^ o b o . 
Subdirector 
para la 
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hasta sus manos. Habían ad-
talidad que por su aspecto so j S^'a, cayéndole en suerte a un - r nue siem. 
podía suponer, estrellarla^ con | ̂ t ^ J ^ , ^ 1 ^ 2 ^ ^ ^ M 
tra el asfalto, pisando después, n 
P a d r e I s l a , 3 > : L M m 
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B\ s o b r e o n 
monte vestido, y . cuá.l no sería 
mi sorpresa, cuando, una \ez 
encendido de nuevo mi cigarro, 
me toca isuavemente en el bra-
zrp y me dice: "Qué afortunado 
es usted, que puede fumar un 
cigarro", y al hacerle patente 
mi pesar por no tener otro que 
poder ofrecerle, me dijo: "Es 1° 
mismo, pero si usted me. die-
i&e ese..."' 
que la distancia qué leg sepa-
rara del objeto, deseado fueraf 
respetable. No que decir ti^ní 
que estas colillas salían ítes-
pués unos "cigarrillos" que si 
vendían por un ojo de U 
como se suele decir. 
€omo ustedes ven, todo uí| 
paraíso para lo« fumadoreSj f 
í i 
a m e n a 
M A S E L E G A 
Especialidad 
R ú a , 2 4 
C ü f é B i l f 
T i ^ H Í t i ' í i . r i i ' n t 
i g; I ^ - . - ím \ \ f 
... 1.'•<:• " 
? n í r £Í n 
. 911 da fli^Hi efe 193a. • « 1 
d e l b o l c h e v i s m o 
e n l a E s p a ñ a r o j a 
Pnropa y precisamente en expusiercm Calvo Sotelo y Gil 
• ^ «i bolchevismo se está Robles el 13 de julio en la Cá-
a sus últimas trinche-
"Tdinamos que se encuentra 
^ n á d o ^ sus últimas mumcio 
si no fues€ Por rCSPet0 ha' 
P r t r á g i c a situación en que se 
ííVat! tantos miles de hombres, 
^ p?eno torbellino de la tor-
^Una vez pacificada España, 
^ i a s ai definitivo triunfo de 
Franro el bolchevismo, aunque si 
* manifestándose esporádica-
mente amenazador donde predo 
mina, más que la libertad, la l i -
cencia, el descontento y los desj 
equilibrios políticos, termina-rá 
mará de ios Diputados. 
^ e mismo aia tué asesinado 
^aivo Sócelo, y el jete del pan. 
do al que pertenecía la victima 
declaró ante el cadáver d^l gene-
roso patriota: "Nuestra misión 
consiste en salvar a España, y 
nosotros la salvaremos". 
En efecto, el 17 se sublevó el 
Ejército de Africa, y el 18 el 
Ejército nacional proclamó la re 
volución. Esta ha brotado, así 
de la sangre de Calvo Sotelo, 
ha venido procediendo fatigosa 
mente, de una a otra victoria 
sostenida ppr el heroico espíriti 
fascista, desalojando a los bol 
cheviques de una a otra trinche-
ra hasta acorralarlos. 
X X X 
Sin embargo, en España todo' 
barbián abrigado la certidumbre 
de que el bolchevismo habría de 
conservarse en estado de partide 
molesto, sí, pero incapaz de pro 
vocar espantosos terremotos en 
la vida sqcial. 
Tan sólo en la primavera df 
1936 se comenzó a sentir olor 
S2p SO] B « p Á '¡IAID EJianS ap 
órdenes fomentados por agente-
rusos, como lema, una frase di 
sabor apocalíptico de Lenín 
cor hallarse relegado en la Ru-
asiática, donde acabará extm 
Euíéndose consumido por su mis 
jna rabia, como Plutón, el mal-
dito lobo dantesco. 
Han pasado más de dos anos 
'desde el día en que se desencade-
nó la guerra civil en España; gue 
rra que el bokhivismo había pre 
parado largamente. 
En efecto, fué en 1920^ cuan 
'do Lenín ordenó constíni'r la 
sección española del - partido co-
munista, cuyo primer acto con-
sistió en armar la mano de uno 
tíe sus sicarios para asesinar a 
Eduardo Dato, presidente del 
Consejo de ministros. Luego, inl "Afirmo, y la historia me dará 
tensificación de la propaganda razón, que el segundo país eurc 
comunista en el norte de Cátala- peo con dictadura soviética ser 
ña. En enero del año siguiente, España". Esta frase puede teñe 
Madrid, que ya había dado por complemento esta otra pro 
prwebas de inauietud. «¡e rebeló, nunciada en 1917 por un cabec 
y con ía capital se rebelaron tam Ha soviético: "Después de Rusk 
'bien Lérida. Barcelona, Valen- i será España el primer país qi 
cía y Sevilla. 
A fines de ese año, los moví-
tníentos comunistas se intensifi-
caron^ El débil Gabinete radica! 
resolvió decretar el estado de sr 
í'o; pero en octubre de 19^4 
los comunistas afrontaron al Go 
tierno en CataJnña. En las re-
friVíras de Asturias, región en 
qne ptedominó el régimen bolche 
gozará de los beneficios del bol 
chevismo", como asimismo « 
aseveración que formulara Tro' 
zki en 1930, hallándose deste 
rrado en España, al proclamar 
de este país que había de con ve? 
tirso bien pronto en teatro d< 
demos meditar sobre algunas ci 
fras impresionantes. 
Se calculan alrededor de 50c 
mil las víctimas de los rojos en 
ispaña, sin contar, naturalmen 
e, los muertos en la batalla a 
:ausa de los bombardeos. 
En Rusia, según las estadísti 
'as oficiales, durante los prime 
'os cinco años de bolchevismc 
-tan sido fusiladas 1.855.00c 
personas. En cuanto a las qu 
í fusilaron en los años sucesi-
vos ño existen estadísticas... 
En España se han tenido di-
orcios y uniones libres, el en-
olamiento de mujeres en las m: 
cias, la protección de métodos 
seudo ci^tíficos para evitar la 
maternidad, y el amor libre. 
En Rusia^ desde 1917 hast? 
0^7, han sido fusilados 28 
obispos y 8.100 sacerdotes; han 
ido destruidas casi todas las igle 
jas: se ha prohibido la ense-
lanza religiosa; se ha hecho L 
nayor propaganda del ateísmo. 
En España fueron asesinados 
doce obispos y 17.500 sacerdo-
tes y frailes; esto es, el 55 por 
roo de todo el clero existente en 
el país. 
tm- Rusia, supresión del dere-
cho de propiedad'y nacionaliza-
ción de las industrias. 
En España, en algunas regio-
nes se instauró la vida, industria/ 
colectiva, y en ellas nadie es amo 
de lo que le pertenece. 
Igual spíritu en Rusia y en Es 
oaña, iguales métodos e iguales 
resultados. 
En su obra de propaganda, el 
bolchevismo no tiene una sola 
"'az, sino cien, porque tiene cien 
máscaras; pero en sus aplicacio-
nes prácticas es igual en todas 
partes: es barbarie. 
Una de sus características áe 
mayor relieve consiste en la au-
sencia absoluta de respeto hacia 
A M E N I D A D 
Todo proyecto encaminado a 
investigar las condiciones del 
•nterior de la tierra, es Por ne-
•.esidád sensacional y hasta es. 
á llamado a producir una re-
/olución en el mundo científl-
afios de trabajo, cení un coste 
aproximado de doscientos treín 
t millones de pesetas. 
La excavación más profun-
da que hoy se hallla en la tie-
rra está en las minas rlp pobra 
co; pero los proyectos de esta de Calumet y Heda (MichigáiL 
clase son muy pocos y ninguno E. y . ) , y tien6 cerca de kllUilie„ 
se ha realizado hasta ahora, tro y medio; la que se propo-
de manera que la naturaleza in- ne p0I. este proyecto es quince 
terna de nuestro .globo perma- veces más profunda, y sin em-
nece en el más recóndito mis- barg0) COll relación al planeta, 
t'er10, * representa lo que un agujerito 
Opinan unos que bajo da cor- de un centímetro en una masa 
teza terrestre no hay más que de seis metros y medio de es-
una masa fundida, un líquido p,esori 
espeso a ía temperatura del rp-1 - ¿ a ' realización de este pro-
jo'blanco, mientras otros creen j yecto resolvería infinidad ¿9 
que la tierra es una esfera me. cuestiones científleas que aún 
tálica, fría, sólida y muy pa-
sada, como una inmensa bala 
de cañón, ¿Óuál de estas opi-
niones es la verdadera? Ni una 
ni otra ha podido confirmarse, 
pues hasta la fecha nadie ha 
penetrado a mayor profundi-
dad que unos dos kilómetros. 
¡Ah, pero e'stá a punto de re-
solverse este misterio! 
Se está estudiando un pro. 
yecto para hacer en nuestro glo-
ibo un pozo de veintidós kiló-
metros y cuarto de profundi-
dad, proyecto que para reali-
zarse exigiría ochenta v cinc.!) 
están sin descifrar y por con-
siguiente, compleífamente en 
mantillas, y de todos modos, 
no, podría explorarse más que 
ila parte más próxima a la su-
perficie, y quedarían sumidos 
en el más profundo misterio mi 
les y miles de kilófi^tros de la 
masa interior. 
Pero como por aígo se em-, 
pieza, todos deseamos vivamen 
t que tan interesante proyec-
to se lleve rapidísimamente a 
la práctica, para nuestra ma-
yor tranquilidad y bien de 1^ 
ciencia. 
L A B R A S C 





Las profecías de este tipo nc j g^p^áSí t íSbd humana. LÓ que 
dejaban de^ tener tundaniento nog ^ { n g ^ 3 nosotros, de ma 
vi que por espacio de ouince Los anos siguientes, de intensa nera fundamental, de los bolche 
días, se contaron 1.400 muer- y casi incontrastada labor de pro j viqUeSt esencialmente una cue 
to<!. tres mil heridos, ~f*>o casas ?̂>?anda subversiva, debían cor 
destruidas o seriamente per indica Simarlas. Y de pronto, toda Es-
>aña pareció convertirse en im 
ampo de lucha sin tregua, de-
ando de ser eí campo de manio-
tas soviéticas que hasta enton 
es se bahía limitado a ser, en su 
qní^-nes se encardan de aprovisio condición de vasalla de Rusia 
[19 
1 
das, v ías autoridades secuestra 
ron a los rebeldes no menos de 
So.000 fusiles y 11.000 pisto-
las. No ñor eso quedaron vacíos 
los arsenales bolch^v'oues. Hay 
naríos. 
jtral • - f 
débil ' TÍ 
Internaciónal 
fsnañoles se mrt<i 
v preparados ^a 
nbierno r̂a 
Cyncrf<>SO d? Í̂ T 
t'íobr'ído en Mos 
cü en julio de 191^. decidió bol 
ebevizar a España y constituir el 
frente popular para las elecciones 
de febrero de 1936. Tales elec-
ciones dieron los siguientes resul 
1 tal como la habían reducido en 
los años que medían entre 1933 
r 1936 los agentende Staiin. 
[ ,3 España bolchevique se ha 
-ía identificado con Rusia. Cuan 
. c, nu-da Víâ er historia de-
•Jhda y documentada d? 
, asalta le <s ̂ ui géneris* , ^ com 
nróbará claramente que el modo 
& comportarse de España no era 
í;no consecuencia directa de un 
nertinaz experimento de la Re-
tados: 256 diputados del frente ^ bolchevique en el sector occ 
popular. 17 de ellos común I r dental y que t » ^ ae ^eTse 
tas v 217 del centro y de la de-, extensivo 3 ' " países, 
fecha. - - si •c-ít • — "nto nmesto 
Al cabo de seis semanas de go- fracasado, ei mérito cofre^p^n 
fiemo del frente popular, el ba! de si fascismo, eme elevo en 
íance de desórdenes de todo gé-| «-opa 1» primera barrera de d^K^n 
»ero era muy notabe. v llegó 9 v ofensa contra el bólchevis-
iet erorme tres mesp<? más tarde, 1 mo. 
^mo demuestran íos datos que! Desde ahora, sin embarco no-
para remontarnos 
•osaba, para t 
er en su puño a las masas, que 
vasencia de sentido moral es 
'í!7Ón d̂3 ser del marxismo 
OP aquí origiria todo lo ó 
mis. 
• ' f i ¥ ( 7 ( 2 A l 
L a S de la tarde: 
TOTJEZ, Fernando Me' 
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¡a que sobresale mu-
-srda compostura; 7 




Sokiolón a las Waiabras oru-
HOR1.ZONTM.ES 
1. Colores; 6. Dolora: 7. Ese; 
8. Mu, 9, Ya; \O, Tir; 11, Seto; 
S2. Sisa. 
VBRTIGAIrBS 
1, Cosa; 2, Ole; 3, Lo, 4 Er-
^nea; «, Oban?a, burla: J l J mita; 5. Saúco; 6, Deja; 10, 





xte de un libro: 3, An 
iudad de Palestina; 4, 
i hojalata; 6. pieza sub 
Próximo Sábado, 22 de Abril de 1939, "Año 
| loria. 
RE. GBANIZO. Avenida de B 
Tía» 
M A ^O Plásmela del Co 
l l t l f M 
TIENE EL HONOR DE PRESENTAR 
f f** ¡ 
5- .• 
Superproduceoión fuera d© clase, de Glfesa, interpre- I 
tada por ía máxima estrella de] Qine español, " 
E 
1 fŝ s-Haf a® 
con la dirección genial de FLORiTAN REY e ilustración i 
musical del maestro MORENO TORROBA. ] 
4¡LA PELICULA OUE| ELEVA DE'F 1NITTVAMENTF1 Af. | 
PÍNACTT/) DE LA CLORJA A LA 'ENTÍNENTE ? 
5 P E R I © (I R G E llh T I íU A 
Intervienen también en esté gran fi lm: "MANUEL I. i ' - | 
NA, Ricardo Merino, María Paz MdMniero, Rafaela. Sato- | 
rres, Anselmo Fernándoz, Nicolás Díaz PerchicoL Pablo | 
Hidalgo, P^dro B-arrelo. Riedro Fernández Un en ra y José I 
Prada. 
I 
c r e a d o r d e l € r a n R e í c h l M 
Ii 50 íi=íf fetiss de Adaif Hltler 
Cuando Blsmasrek cumplía los 
i50 años se encontraba, empeña-
do en la lucha decisiva con Aus-
tria por la hegemonía alemana. 
Hoy 20 de abril de 1939, el auŝ  
triaco de nacimiento Adolf Hit-
ter pasa en la Charlottenburger 
Chaussee con motivo de su 50 
cumpleaños la gran revista como 
Fülirer del puebla alemán y jefe 
giipremo del . Ejército. E l eje 
transversal de Berlín, desde la 
puerta de Brandenburgo hacia el 
Oeste ha sido completamente 
transformado para este día, Visi 
fcle a lo lejos está en la rotonda 
OroSser Stem en el Tiergarten 
reverdecido, la columna de la 
victoria, en cuyo zócalo está es-
culpido £atre otros recueidos de 
la guerra de unificación alemana 
mi relieve de la batalla de Konig 
grata en hierro negro. 
E l camino que va desde Bis-
iriarck a Koxilggatz hasta la |)rL 
davera de 1939 en que se cumplo 
el primer aniversario do la rein-
corporación de Austrir. a un 
Gr an Reich de SO millones, mien 
tras que en Bohemia y Moravia 
hay un protector del Reich, es un 
imponente capitulo de historia. 
E l proceso impresiona tanto más 
ai mundo cuanto que es debido a 
un soldado desconociio de la 
guexra mundial y en una forma 
revolucionaria hasta entonces in-
comprensible en la mentalidad 
alemaní). Adolf Hitler, que nació 
el 20 de abril de 1889, en Brau-t 
snaú del Inn ora en cuerpo y alma 
moldado alemán anees de quo el 
derrumbe de dos Imperios fcicie 
se de él en 1918 un revoluciona-
jtio nacionalsocialista. Ya sabe- 1 
mos que en la postguerra encon-
traron también otras naciones su 
1 
I 
tado y el movimien 
to. En su voluntad plasma de 
nuevo desde hace más de seis 
«.biemo autoritario en Hombres t™* Alemania ante los ojos ató 
|ue habían sery<.do en las trinche ^ Z ^ ^ ^ T u ? ™ "f , 
habió Hitier en / su discurso de 
Wilhelmshaven, se llevan a efec-
to porque el Führer tiene real-
mente la confianza do los alema 
eras y que lucharon ardientemen 
te después por la roorganizacíón 
de su pueblo. Pero en el caso ale 
mán había algo singular. 
"Invicto en el campo de bata-
Ha": este era el signo de gloria 
Adolf Hitler ha rechazado hasta 
ahora es el papel de reformador 
religioso y en este punto falla la 
Un "hombre del destino" es 
desde luego el creador del Ter-
cer Reich que en la plenitud de 
comparación quo se ha hecho ya sus años proyecta, cea largas mi-
aigunas veces con Oliverio Crom- |ras el afianzamiento do la posi-
welL Pero tampoco los rasgos ña jción alemana, entre lis potencias, 
conque después de cuatro años poleónieos que se han creído v e ^ 
de inmensa gravedad regresaba en ocasiones en la política exte-Icionana destrucción del sistema 
ñor y militar del Tercer Reich jde Versal;es. Y no sena justo ol-«1 Ejército a una patria sin espe 
ranza. Sólo un hombre docidido 
con toda su alma a supeditarlo 
todo al supremo fin de hacer de 
Alemania otra vez una gran po-
tencia podía sacar de ese orgu-" 
lioso lema ia. fe fanática en rena 
cimiento de la patria.. En Munich 
euírió en 1923 el primer tráfico 
revés cuando unos de los primo-
ros combafentes que seguían a 
Hitler y a LfUdendorff bajo l i 
bandera de la cruz gan ada caye-
ron bajo la lluvia de balas áe la 
tropa. Entonces creyeron los p<» 
Uticos de la república de Weima • 
que habían terminado con él 
hombde que les molestaba; mié i 
tras que éste escribía en una for 
taleza bávara el libro "Mi lucha" 
que después iba a remover pro-
fundamente el alma alemana y 
aun la conciencia del mundo. Los 
diez años - de tormación del partí 
icionalíHiocialista con sus ca 
ticas organizaciones de la 
de la SS, toda la lucha do« 
tíer por llegar al poder por 
'S legales, lucha llevada ,a! 
en medio de una grave cri-
ú pueblo, todo esto transcu 
le modo muy distrito al 
¡'o fascista. En anu l̂loa 
afectan a lo esencial de este hora vidar con la bien encaminada po 
bre del pueblo que se ha elevado 
a gran hombro de Estado. Es 
sorprendente también que en Ale 
manía no se consideren ni mucho 
menos como aventuira sin límites 
los más altos fines y los fulmi-
nantes éxitos de la política de 
Hitler, sino más bien como un 
proceso que se va cumpliendo ne-
cesariamente. La suma tensión 
de todas las fuerzas' nacionales 
que exige ol nacionalsocialismo, 
•a renuncia a muchos cenceptos 
queridos del pasado y de la cual 
lítica exterior y la organización 
del Ejército, el sen-icio a la co-
munidad nacional a que el Füh-
rer se consagra: diariamente^ 
Quiere sor un "socialista nacio-
nal", un modelo de cumplimiento 
del deber para todos los que ten 
gan alguna responsabilidad en el 
Partido y en el Estado. Este ras 
go íufmano de Adolf Hitler no es 
lo oue menos ha contribuido a ga 
na: le el corazón del pueblo ale-
m? n y es lo que lo da fuerza pa-
ra exigir tanto de él. 
C é v m m l i h m é M m - s i a 
Ui>lsóla ;h©mbr@ r e c e n q u l s f ó 
pera f i t m c o l a capital 
t i m a ® í & f t r o p a s , t m c a m i s a v i e j a d e v ó á y i a 
m E s p a ñ a p u e b l e n j s l u á a d t s 
Sin novedad, mi oficial. Mi 
poco glorioso que cose hora 
tras hora guardias silenciosas, 
fué recorriendo líricamente y 
á grandes pasos el mapa de la 
España eterna. 
No todos los motivos, ni mu 
cho menos, que se ofrecen al 
gomero observador de la pen-
ínsula pudieron herir su ner 
vio, que es provinciano, seden 
tario por ley de Dios y poco 
culto por sus escasos años 
trancados por la presencia de 
otros quehaceres. 
Pero lo hecho, hecho está. Y 
lo que más me preocupa es 
que la idealista visita que en 
días anteriores hice (por los 
distintos reinos de- las Espa 
ñas, variadas por vocación im 
perial, tuviera algo de anacrc 
nismo y de frialdad. 
Efectivamente, la elemente 
lidad de la visión, el tópico 
frecuente, el no decir naca 
nuevo y, sobre todo, el no ña 
ber señalado siquiera sobro el 
gran recorrido de nuestras 
provincias las recientes Hagas 
y muñones que la guerra ha 
dejado, daba a mis letras via-
jeras el tono de un rudimentc 
de geografía o el aspecto de 
un ingenuo viaje de niños pre-
coces en vaedeiones veranie-
gas. 
Las apariencias una vez reas 
engañan. Lo poco que he ex-
puesto, herido ha mis propio, 
ojos, si no los de la cara, eso 
ojos del almar que entre ê jw 
ñoles tan agudos suelen êi 
y que saben mirar con esa f or-
ma especial de intuición que 
la gente ha dado en llamar oo-
rasonada. 
Yo, siendo estudiante—lo 
sigo siendo—, sobaba a las ta 
reas de la clase cotidiana las 
horas posibles para vacar er 
el sagrado ocio de esta mi ta-
rea de las musas y de las le 
tras, allá en la Salamanca do-
rada. 
Y trataba en mi inexjperta 
pubertad de conquistar las co 
lunmas de la prensa local y 
; z : : z : r r - ' — ¿ j 
>.|, el micrófono do l I T I r * * * ' 
K p r o - S ^ 
Era el 29 de marzo—empieza 
dieiéndome Miguel Zapata, el an-
ticuo luchador de la vieja Falan-
ge murciana-—. Yo salí de Gra-
nada, Dejé a las primeras van-
guardias de nuestro Ejército en 
Baza, es decir doscientos kilóme-
tros antes de llegar a Murcia. Iba 
mería. Desde Lorca avisaron a 
Murcia nuestra llegada. En A l -
cantarillas salió la gente a reei 
birnos. Al llegar a la capital el 
recibimiento que nos hicieron fué 
apoteósico. Ya habían sacado la 
Virgen de la Fuensanta en procer 
sión por las calles. El pueblo ve-
empeñaría interinamente cuantas 
misiones fueran necesarias hasta 
que llegasen mis cama ra das. Y 
así fué. A los pocos minutos de 
llegar tuve que asumir el mando 
de la provincia. De repente mr 
transformé en Gobernador Civi 
y Jefe Provincial del MovimieL 
to. Yo seguía estando sólo. Sh 
embarco no me arredraba el te 
ner que destituir a aquellas im 
provisadas autoridades que ha 
bían sumido el control de la pro 
vincia unas horas antes. Aquell: 
noche la pasé en el Gobierno Ci-
vil con la policía roja y los guar 
dias de asalto que habían esta di 
J al servicio del marxismo durantt 
los dos. últimos años. 
—¿.Pero hiciste alguna labor 
de gobierno?—nw atrevo a pre-
guntar sin disimular mi asombro. 
—Desde luego—me contesta 
con la mayor naturalidád 2̂ apa 
ta. Dicté bandos, di órdenes, fij'' 
edictos, legislé sobre abastecí 
miento, entrega de armas, cam-
bio de moneda, restitución de bie 
nes, normalización del comercio 
constitución del Ayuntamiento 5; 
Y lo conseguí. De^n * 
ees semanalmentu 
los ^10ventes ¿ «Urala ^ 
de literatura. iec(*one| 
^ UÜ^UCS, con esa cort; 
2a l ^ , solo ante el ^ S 1 ^ ' 
yo sabia conseguir h^S P011» 
las rutas de i fvf j ia P ab^í 
Yo, el ú l t i J ^ e s S f ^ . 
acariciaba e f e e ^ ^ ^ ^ e . 
micrófono coB^á' t e ^ ^ 
espumadera: Nunca p S i ? 
guiarme que fuera i n * ^ 
nal desde el que me " rílta" 
piaba toda lambe P o S f ^ 
me creía a solas. En p r S ! ^ 
d 7 f a J » c i a v a S ^ 
Al contrano Que P1 ^ 
Ma^tro, el 
radogieo que hallándose t í í 
nunciando una charla en í 
paraninfo de la W i í L S l ? 
no instalado mteiieioBadamen 
te para radiar sus p ^ S 
clajEo airadamente: Fiiía S 
nos robéis la intimidad 
Cosas de ima vejez que todo 
lo cnería reducido, de S 
Cusas también de una m. 
ventud^ asomada a todos loa 
miraderos de la vida. 
Cómo iba diciendo, en aque. 
lias charlas yo gritaba:—Sí" 
en las alas 
las rutas de 
gueme 
fíe v in,<? 
la vieja 
itís 4|UÜ (¡íáii días tristes de 
rdpública. Y yo añoraba lar 
Patria perdida. Confundía W 
bueoo con lo viejo. 
Pero hoy que sobre ese sue« 
lo ha venido un amanecer en 
toda la entereza, un pasado 
bueno y un futuro mejor, hi, 
tenido que rectificar. Ño. No 
es la España vieja. Es la de 
siempre. Es la España eterna. 
La que "no gusta", La ffie-
tafísica. 
Porque España es M Úfa 
cepto que se 











Glorieta de Espt 
espléndido desfi 
—¿Qué impre 
el contraste ent . 
cuando avanzabas por aquel «e-
Teño por liberar?.' , 
—Al llegar ai territorio que M-
>ía sido o que todavía era 1-030, 
:.areeía como si se encontrase 
¡no en una zona maldita, 
estaba arrasado. Aquello era un 
crágico paisaje de desolación. 
bre el que hubiera dejaao^nn^ 
Qa un ser apoca Ictico, oi-n ei 
bargo, a Jas pocas toras, ^ 
asombrosa diferencia, b'f 
de los huertanos que antes P ^ 
manecían recelosamente cu 
das, se ab áan ya eon 1̂ ^̂ ^̂ ^̂  
¿a del quo sabe que ha recn^ 
do la paz. . , oiieii' —Hay unos raim tos de m 
aio. Y Zapata term na • 
—Cuando pasados 
entregué mi mando p 
a las autoridades qne 
para hacerse cargo de 
me asombró a mi mism 
cia de mi impulso. iO s 
bía metido en tfíena : 
de 
isiô .̂  
de sn r' 
ne îte de 
eialista. En él se encarnan el 
mirios "liberando" los pueblos 
[el trayecto a través de las pro-
vincias de Granada, Murcia y Al-
—No. Yo fui sólo. Aquello 
hice no fue más que responc 
do a un dictado irreprimible 
corazón. Quería volver lo a 
posible a mi querida tierra. í 
había nadie todavía allí, yo ;spués, ei 
de 
Pedro Boc 
(De la A gene 
